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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las ,.disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
U
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Ascenso de dos maquinistas (reproduci
da).—Concede prórroga de licencia a un sargento.—Resuelve instan
cia de un cabo de Artilleria.—Sobre concentración de reclutas.
Concede recompensas a un contramaestre radiotelegrafista y a un
condestable.—Resuelve instancias del C. de F. D. L. Cervera y del
Aud. de división del cuerpo Jurídico-Militar D. R. Piquer.
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REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Habiéndose padecido un error material en las cuartillas de la
siguiente real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 32, pág. 182, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Resueltos los expedientes en trami
tación de los terceros maquinistas D. Juan Martí
nez Cánovas y D. Juan López Valilla y a que se
refiere la real orden de 31 de diciembre de 1919
(D. O. núm. 3, de 1920), el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer sean ascendidos a su inmediato em
pleo a dichos terceros maquinistas, con antigüedad
de 13 de noviembre de dicho ario, por reunir los
requisitos reglamentarios, intercalando en el esca
lafón al primero de los citados entre los segundos
maquinistas D. Manuel Lapique Rodríguez y don
Antonio Cervera Navarro, y al segundo entre los
de igual empleo D. Cipriano Porta Otero y D. José
R. Delgado Monteagudo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destino al T. Cor. D. N. de Ochoa.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve moción referente a
embarque de fogoneros habilitados.—Resuelve instancia de un con -
tramaestre de puerto.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino a varios Crs. de F.—Resuelve no
procede exigir responsabilidad a la S. E. de C. N. por la demora en
la presentación del 6.° sumergible.
SERVICIOS SANITARIOS.--Destino al M. I.° D. D. del Río.
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-------.--
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Por el reconocimiento facultativo y
lo informado por el Estado Mayor contral, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder al sargento del
regimiento Expedicionario Antonio Montilla Már
quez, dos meses de prórroga a la licericia por en -
formo que le concedió el Comandanle 'general de
Larache (Marruecos), cuya prórroga deberá dis
frutar en Medina (Cádiz), y a partir de la fecha en
que termine la expresada licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 7 de febrero de 1920.
El:Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José 31,a Chacón
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. a este Centro, del cabo de Artillería, em
barcado en el torpedero núm. 8, Manuel Vez Frei
re, en súplica de que se le conceda la continua
ción en el servicio de la Armada por dos años,
como reenganchado, S. M. el hey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
debiendo percibir los premios y prima de engan
che que determina el real decreto de 4 de junio
de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central'
José M. Chacón
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (tropa)
Circular.—Exemo. Sr.: Dispuesto por reales ór
denes del Ministerio de la Guerra de 29 del ante
rior (D. O. núm. 23) y 6 del actual (D. O. núm. 30),
que los días 20, 21 y 22 del mes corriente. se con
centren. en las Cajas de recluta los individuos com
prendidos en el cupo de filas del reemplazo de 1919,
y los que sin pertenecer al mismo deban hacerlo
en unión de ellos, y que a partir del 26 emprende
rán la marcha para su destino, el Rey (q. D g.) ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
El número de reclutas asignados a los tres regi
mientos de Infantería de Marina en la Península y
regiones que han de facilitarlos, son los que se ex
presan en el estado núm. 1, que se inserta a conti
nuación.
Los Comandantes generales de los apostaderos
se pondrán de acuerdo con los Capitanes generales
de las regiones, para determinar el número de re
clutas que deben incorporarse a filas desde luego,
y los que hayan de marchar a sus casas con licen
cia ilimitada por exceso de fuerza.
Para cubrir las bajas de los que reemplazaron a
los 49 soldados de la compañía de ordenanzas de
este Ministerio que pasaron a la segunda situación
del servicio activo, el primer regimiento llamará a
filas 17 reclutas, 16 el segundo y 16 el tercero.
De los reclutas asignados al regimiento Expedi
cionario (estado núm. 2), llamarán a filas: 157 el
apostadero de Cádiz, 221 el de Ferrol y 272 el de
Cartagena. Estos 650 reclutas serán pasaportados
directamente desde las Cajas para San Fernando
(Cádiz), en donde se concentrarán y serán alojados
convenientemente hasta su salida para Larache.
Los 150 restantes, o sean, 37 de la comprensión del
apostadero de Cádiz, 51 de Ferrol y 62 de Cartage,-
na, causarán alta en el primero, segundo y tercer
regimiento, respectivamente, pasando a sus casas
en uso de licencia ilimitada para cubrir las vacan
tes que durante el año ocurran eñ el regimiento
Expedicionario.
Los Coroneles de los regimientos de la Península,
reclamarán de las Cajas las filiaciones, tanto de los
reclutas asignados a los suyos respectivos como de
los correspondientes al Expedicionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Señores
Estado 'aúna.
Regimientos de la Península
2.a 3•4 4.1
región región región
Primer regimiento 166 39 , »
Álmena í •
Segundo íd. . » » »
Tercer id » 117 120 23
5.a 6.a 8.ft
región región región
70 165
Total.
205
235
260
Estado zióna. e
Regimiento Expedicionario
2. 3.a 4.a 5.a 6.a 8.11 Total.
región región región región región región
Apostadero Cádiz 157
Iclem Ferrol
Idem Cartagena
37
kliffería
81 191
151 153 30
194
_
272
334
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general del apostadero de Cartagena,
del segundo contramaestre radiotelegrafista don
José Ramos Lago, en la que solicita recompensa
por haber desempeñado el destino de instructor
de los aprendices radiotelegrafistas durante más
de tres años consecutivos, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central y Junta de Clasificación y Recompen
sas, se ha servido concederle la cruz de plata del
Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión,
por hallarse comprendido en las disposiciones vi
gentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1920.
FLó IIEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Cgoniandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
General Jefe de la división de instrucción, del se
gundo condestable José Garrote Dopico, que
soli
cita recompensa por haber desempeñado más de
tres arios consecutivos el destino de instructor de
aprendices marineros especialistas, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central y Junta de Clasifica
ción y Recompensas, se ha servido concederle la
cruz de plata del Mérito Naval con distintivo blan
co, sin pensión, por ,hallarse comprendido en las
disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de febrero de 1920.
FLóREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Cgmandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Intendente general de Marina.
---
Publicaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de fragata D, Luis Cervera Jácome,
solicitando se adquieran ejemplares de un tratado
de Trigonometría que presenta para estudio de los
aspirantes a ingreso en la Escuela Naval Militar,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central y por la In
tendencia general de este Ministerio, ha tenido a
bien disponer se adquieran 50 ejemplares, impor
tante cuatrocientas pesetas (400 ptas.), que se abo
narán con cargo al cap. 13, art. 4.° concepto «Auxi
lio a autores de obras» del presupuesto en ejerci
cio; debiendo el autor entregar los ejemplares en
la Ayudantía Mayor de este Ministerio, para repar
tirlos a las Bibliotecas y Centros de enseñanza de
la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 6 de febrero de 1920.
Fr.óREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Intendente general de 11aiiina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el auditor de división del cuerpo Jurídico Mi
litar D. Rafael de Piquer y Martín-Cortés, solici
tando se adquieran ejemplares de su obra titulada
«Los Tribunales de Guerra», S. M. el Rey (qul
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el £stado.Mayor central y por la Intendencia
general de este Ministerio, ha tenido a bien resol
ver se adquieran 20 ejemplares, importante tres
eientas pesetas (300 ptas.), que se abonarán con
cargo al cap. 13, art. 4.° concepto «Auxilio a autores
de obras» del vigente presupuesto; debiendo el
autor entregar los ejemplares en la Ayudantía Ma
yor de este Ministerio, para repartirlos a las Bíblio
-
tecas de la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien -
y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.
--
Madrid 6 de febrero de 1920.
FLóREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
Ea Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Construcciones nastales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar para formar parte de la Junta mix
ta creada en virtud d4 real orden fecha 16 de ene
ro último para el estudio de la instalación de ra
diogoniómetrós en el litoral de la Península, Islas
Baleares y Canarias y Costa Norte de Marruecos,
al teniente coronel de Ingenieros de la Armada don
Nicolás de Ochoa y Lorenzo, sin perjuicio de con
tinuar este jefe en el desempeño de sus actuales
destinos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 9 de febrero de 1920.
FLÓREz
Sr. Almirante Jefe del _Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Navegación y pesca marítima
Fogoneros habilitados mercantes
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la moción elevada
en las sesiones de la Junta Consultiva quo tuvie
ron lugar en el mes de dicieffnbre último, por los
Vocales de la misma Sres. D. Tomás Urquijo, don
Buenaventura Morales y D. Manuel de la Oliva,
relativa a ocupación eventual en viaje de ida y
retorno de las plazas de terceros maquinistas por
fogoneros habilitados y ayudantes de máquina
cuando no pudiera completar el personal de ma
quinistas de un buque a su salida a la mar, S. M.
el Rey (q. D. g.), conformándose con lo informado
por la Dirección general de Navegación y Pesca,
se ha servido disponer que los Comandantes de
Marina de las provincias marítimas puedan au
torizar el embarque, para un solo viaje, de fogone
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ros habilitados ea las plazas de terceros maqui
nistas de los buques que deban llevar este perso
nal cuando los armadores o propietarios de los
mismos demuestren a las referidas Autoridades
que no existen segundos magninistas en el puerto,
o que los invitados a embarcar no quieren hacer
lo a nigún precio,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.----Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 31 de enero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Relación que se citas.
Nombres y apostadero a que se les destina.
D. José M. Díaz y Lorda, Ferrol.
..„.„)1.-•Eduardo de Abreu e Itú.rbide, Ferrol..0"
» Ulpiano Fernández-Pintado, Cartagena.
» José M. Belda, Cartagena.
Luis Romano Mestas, Ferrol,„0•••
Antonio García Moles, Cádiz.
Jaime Salvá y Riera, Cádiz.
Pedro Velón y Pardo, Cádiz.
Publicaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el segundo • contramaestre de puerto Carlos
Rivero Ortíz, solicitando se le faciliten los auxilios
necesarios para la impresión de cuatrocientos ejem
plares de la obra de que es autor y que titula «Litoral marítimo de España, reglamento de policía
de puertos. leyes, reglamentos y reales órdenes de
pesca», cuyo coste calcula en dos mil pesetas, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por esa Dirección general de Navegación
y Pesca, la Intendencia general y la Sección de In
formación del Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer que la referida óbra sea calificada de
-.Mérito suficiente«) , clasificación que dá derecho al
recurrente, con arreglo a lo preceptuacio en la real
orden de 12 de junio de 1906, a percibir una subven
ción o auxilio de quinientas pesetas, que es la vigésima parte de la cantidad consignada en presupues
to, en el caso de que el autor se decida a publicarla
por su cuenta.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 31 de enero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Algeciras.
Intencii-lua general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los ocho contadores de fragata, re
cientemente ascendidos a este empleo, y que se com
prenden en la unida relación, pasen destinados a los
apostaderos que en la misma se expresan, debiendo
verificar su presentación antes de la revista de 1.°
de marzo próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos,—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé M.3 Chaeón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Contrataciones
Excmo. Sr.: Visto el expediente de multa incoado
por la no entrega a la harina del 6.° sumergible
que debía haber efectuado en 10 de agosto de 1919,
según lo establecido en el artículo 6. de la orden
de ejecución de 12 de febrero de 1916, S. M. el Rey
(q. D. g.), después de oir los informes emitidos por
los distintos eientros de este Ministerio, y de acuer
do con lo propuesto por la Junta Superior de la
Armada, se ha servido disponer no procede exi
gir responsabilidad a la S. de C. TN. por la de
mora en la presentación a pruebas y entrega del 6.°
Sumergible.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de enero cie 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Gr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
vtlitic*
»
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Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la propuesta de la Jefatura de servicios sanita
rios de la Armada, ha tenido a bien disponer que el
médico primero de la misma D. Daniel del Río y
Torre, quede a las órdenes del Presidente del Tri
bunal de oposiciones a las plazas de escribientes del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina, por
todo el tiempo que duren las referidas oposiciones.
De real orden, cómunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 dé febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José )14.a Chaeón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de
la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Imp. del Ministerio de Manila.
